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本紀要創刊号において桜田千采氏は，平成３年度の日本語補講の報告とあわせて，その問題点，
将来の方向等について報告している。平成４年度はそれらも踏まえながら，日本語補講の充実・改
善に向けて柳かの努力をしたつもりであるが，今後への課題も多い。
ここでは，前号に引き続き平成４年度前期および後期の日本語補講の実施状況を報告する。
留学生の激増に伴い留学生に対する日本語教育の需要が急速に高まっているにもかかわらず，
本学留学生教育センターの日本語補講は，一部の学内教官（５名）の協力と多くの非常勤講師（１１
名）に頼っているのが実情である。一日も早いセンターの省令化と日本語教育専任教官（複数）の
採用が望まれる所以である。
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〈教材及びテキスト〉
初級Ｉ「しんにぼんどのぎそＩ』『にぼんどのぎそⅡ』（スリーエーネットワーク）
初級Ⅱ「文化初級曰本語Ｉ」『文化初級日本語Ⅱ」（文化外国語専門学校）
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〈教材及びテキスト〉
初級Ｉ「しんにぼんどのぎそＩ」『にぼんどのぎそⅡ」（スリーエーネットワーク）
初級Ⅱ『文化初級曰本語Ｉ」『文化初級日本語Ⅱ』（文化外国語専門学校）
中級Ｉ「CURRENTJAPANESE」（凡人社）
『ニュースで学ぶ（聴解）曰本語」（凡人社）
「ヤンさんと日本の人々』（国際交流基金日本語国際センター）
中級Ⅱ『インタビューで学ぶ日本語』（凡人社）
「朝日新聞で日本を読む」（くるしお出版）
「日本社会再考」（北星堂書店）
上級「理工学を学ぶ人のための科学技術日本語案内』（創拓社）
『日本語で学ぶ日本経済入門」（創拓社）他
漢字『BasickanjiBookLH」（凡人社）
尚この他に，補講の補講という形で，夏季休業中も学習の継続を希望する留学生を対象に，夏季
講習（１カ月）を実施した。クラスと担当講師は以下の通り。
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